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Contexto y Metodología 
Variable independiente estilo social: 
• Exposición breve 
• Evaluación entre pares 
• Contenido y forma 
• Total 728 evaluaciones 
Análisis realizados: 
 Para describir por separado el 
efecto sobre las calificaciones del 
estilo social de evaluador y 
evaluado (4 análisis de varianza, ANOVA, 
de un factor). 
 Para desglosar los efectos 
marginales de los estilos sociales 
(1 análisis ANOVA con 2 factores de cuatro 
niveles, estilos sociales de evaluador y 
evaluado).  
 1 análisis post-hoc de las notas 
promedio para cada par de estilos 
sociales. 
Alta sensibilidad – “emocionable” 
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Resultados y Conclusiones 
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En el contexto de educación 
superior, el conocimiento de 
la existencia de sesgo en la 
evaluación y su magnitud 
parece imprescindible para 
el diseño de estrategias 
justas de evaluación integral. 
En la evaluación de 
presentaciones breves de 
proyectos académicos, el 
estilo social del evaluador y el 
evaluado juegan un papel 
estadísticamente significativo 
en las calificaciones otorgadas 
tanto al contenido como a la 
forma. 
